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Streszczenie: W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przybliżenia zagadnienia 
klastrów (gron), jako formy współpracy różnego rodzaju organizacji, które realizując 
cele wspólne mogą jednocześnie realizować cele jednostkowe. Klastry, stanowiące 
kombinację współpracy i rywalizacji, dają uczestniczącym w nich organizacjom wiele 
korzyści, spośród których za najważniejsze można uznać: polepszenie pozycji kon-
kurencyjnej poszczególnych organizacji, łatwiejszy dostęp do kluczowych zasobów 
(w tym zasobów ludzkich) wszystkim uczestnikom klastra, czy łatwiejsze dostrzega-
nie okazji rynkowych. Celem głównym opracowania jest zarysowanie propozycji 
utworzenia klastra edukacyjnego w Siedlcach. 
 
Abstract: In this study it was made the attempt to familiarize the subject of clusters 
(grapes), as the form of cooperation of various organizations that pursuing common goals 
can simultaneously achieve the objectives of the unit. Clusters, which are a combination 
of cooperation and competition, give the participating organizations many advantages, 
among which the most important may be: improving the competitive position of each 
organization, easier access to key resources (including human resources), all participants 
of the cluster, or more easily perceiving market opportunities. Main objective of the study 





Współpraca jest niełatwym wyzwaniem, bez względu na to, czy dotyczy 
osób, czy organizacji. Współpraca jest w obecnych czasach koniecznością. Pra-
cownicy organizacji muszą umieć współpracować, by realizować zlecone im za-
dania, organizacje muszą umieć współpracować, by odnosić sukcesy na rynku 
– cokolwiek za sukces można by uznać – rozwój i ekspansję czy tylko / aż prze-
trwanie. Współpracują ze sobą kooperanci przy realizacji wspólnych przedsię-
wzięć; współpracują instytucje samorządowe z funkcjonującymi na rynku lokal-
nym przedsiębiorstwami. Współpraca jest nieodłącznym elementem wszelkiej 
działalności ludzkiej. Jednakże aby przynosiła założone efekty wskazanym jest 
wypracowanie priorytetów oraz reguł tej współpracy. 
Jednym z przykładów współpracy, o wytyczonych jasno celach są 
klastry (grona), tworzone często przez rywalizujące ze sobą przedsiębior-
stwa oraz różnego rodzaju organizacje, dzięki którym możliwy jest nie tylko 
rozwój wchodzących w skład klastra przedsiębiorstw, ale również rozwój ca-
łego miasta, gminy, powiatu, województwa, regionu czy kraju. 
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W niniejszym opracowaniu podjęto próbę opisu propozycji klastra 
edukacyjnego w Siedlcach, dzięki któremu możliwy mógłby być rozwój nie 
tylko wchodzących w jego skład, funkcjonujących na terenie miasta i powiatu 
siedleckiego szkół, ale również przedsiębiorstw oraz samorządu lokalnego. 
W opracowaniu zaprezentowano: 
• klastry jako kombinację konkurencji i współpracy, 
• zalety uczestnictwa w klastrach, 
• przykłady klastrów na świecie i w Polsce, 
• ogólną charakterystykę powiatu Siedleckiego,  
• główne założenia klastra edukacyjnego w Siedlcach. 
 
Klastry jako kombinacja konkurencji i współpracy 
 
Zgodnie z definicją głównego propagatora klastrów M.E. Portera kla-
ster (grono) tworzy znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa 
przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną 
dziedziną, połączona podobieństwami i wzajemnie się uzupełniająca1. Swo-
im zasięgiem klaster może obejmować grupę sąsiadujących ze sobą krajów, 
jeden kraj, region, województwo, powiat, gminę czy jedno miasto. 
L.M. Pacholski w definicji klastra, jako geograficznego skupiska firm 
działających w pokrewnych sektorach, ich dostawców oraz innych organiza-
cji (stowarzyszenia branżowe, ośrodki wiedzy jak uczelnie wyższe oraz cen-
tra naukowo-badawcze) współpracujących ze sobą w procesie produkcyj-
nym i w łańcuchu tworzenia wartości, eksponuje istnienie pomiędzy nimi 
powiązań sieciowych oraz fakt, iż członkostwo w gronie może być ważnym 
czynnikiem wpływającym na ich indywidualną konkurencyjność2. 
Model klastra z wyszczególnieniem wchodzących w jego skład pod-
miotów przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Model klastra 
Źródło: Pacholski L.M., 2009: Klastry a wzrost wartości firm w regionie, [w:] Wyrwicka M.K. (red.), Struk-
tury klastrowe i ich funkcjonowanie, Wyd. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań, s. 17. 
Fig. 1. Cluster model 
Source: L.M Pacholski., 2009: Clusters but an increase in number of companies in the region, 
[in:] M.K Wyrwicka. (ed.), Structures klastrowe and their functioning, Ed. Greater Poland Cham-
ber Przemysłowo-Commercial, Poznań, p. 17. 
                                                     
1 Porter M.E., 2001: Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 248. 
2 Pacholski L.M., 2009: Klastry a wzrost wartości firm w regionie, [w:] Wyrwicka M.K. (red.), 
Struktury klastrowe i ich funkcjonowanie, Wyd. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Po-
znań, s. 17. 
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M.K. Wyrwicka podkreśla iż, klaster to sieć podmiotów gospodar-
czych tworzących dobrowolnie (oddolnie) system zainicjowany przez wiele 
organizacji, (…) celem współpracy we wspólnie wyznaczonym obszarze 
działalności w perspektywie strategicznej3. 
Klastry mogą występować zarówno na większych, jak i na mniej-
szych obszarach geograficznych, w rozmaitych sektorach, w niektórych lo-
kalnych dziedzinach działalności, w gospodarce wielkiej i małej, na terenie 
rolniczym i miejskim, w gospodarce rozwijającej się, jaki i rozwiniętej, w któ-
rej zazwyczaj mają znacznie bardziej ukształtowaną postać4. 
Klastry stanowią swoistego rodzaju kombinację, z jednej strony dzia-
łań konkurencyjnych pomiędzy wchodzącymi w ich skład organizacjami,  
z drugiej strony współpracy tych samych organizacji, umożliwiającej osią-
gnięcie założonych wspólnych dla wszystkich celów. 
 
Zalety uczestnictwa w klastrach 
 
Klastry (grona) wpływają na konkurencję na trzy ogólne sposoby: po 
pierwsze, przez zwiększanie wydajności należących do niego firm lub sekto-
rów; po drugie, przez zwiększanie ich zdolności do innowacji, a zatem do 
wzrostu wydajności; po trzecie, przez zachęcanie do tworzenia nowych firm, 
co sprzyja efektywności i rozszerza klaster5.  
M.E. Porter twierdzi, że każdy z wyżej wymienionych ogólnych spo-
sobów wywierania przez klastry wpływu na konkurencję w pewnym stopniu 
zależy od stosunków osobistych, bezpośredniego komunikowania się i wza-
jemnych oddziaływań sieci obejmujących indywidualne osoby oraz instytu-
cje. Istnienie grona zwiększa prawdopodobieństwo nawiązywania takich sto-
sunków i ich skuteczności, kiedy już istnieją; jednak proces ten nie jest 
bynajmniej automatyczny. Formalne i nieformalne mechanizmy organizacyj-
ne oraz normy kulturowe często odgrywają rolę w rozwoju i funkcjonowaniu 
klastrów6. 
Za główne korzyści uczestnictwa przedsiębiorstw (czy szerzej orga-
nizacji) w klastrze należy uznać7:  
• dostęp do wyspecjalizowanych i zaawansowanych zasobów, ta-
kich jak kluczowe umiejętności i kapitał ryzyka, 
• dostęp do wyspecjalizowanych dostawców, usług i infrastruktury, 
• dostęp do wymagających klientów, których potrzeby antycypuje 
zmiany na rynku międzynarodowym, 
• bliskość rywali rynkowych, którzy walczą o pozycję lidera w branży, 
                                                     
3 Wyrwicka M.K., 2009: Proces rozwoju inicjatywy klastrowej, [w:] Wyrwicka M.K. (red.), Struktury 
klastrowe i ich funkcjonowanie, Wyd. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań, s. 49. 
4 Porter M.E., 2001: Porter o konkurencji, dz. cyt., s. 252. 
5 Tamże, s. 265-266. 
6 Tamże, s. 266-267. 
7 Gorynia M., Jankowska B., 2007: Wpływ klastrów na konkurencyjność i internacjonalizację 
przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, s. 7-8. 
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• dostęp i możliwość kształtowania wspólnych rynków zaopatrze-
niowych i rynków zbytu, 
• bliskość innowacyjnych branż kooperujących i pokrewnych oraz 
ich instytucjonalnej infrastruktury, 
• bliskość innych podmiotów związanych z klastrem.  
 
Przykłady klastrów na świecie i w Polsce 
 
W Europie w 2007 roku zanotowano 820 zarejestrowanych klastrów, 
w Polsce liczba ta wynosiła około 308. 
Do najbardziej znanych klastrów na świecie i w Europie należy  
z pewnością zaliczyć Dolinę Krzemową w USA oraz klastry z terenu Włoch. 
Na przestrzeni ponad 300 mil kwadratowych w Sillicon Valley uloko-
wanych jest ponad 6 000 firm wysokotechnologicznych, w których pracuje 
ponad 1 mln ludzi. Większość z tych przedsiębiorstw zajmuje się rozwojem 
mikroelektroniki i komputerów9. 
Obszar Klastra Chemicznego Yorkshire and Humber charakteryzuje 
się niskim bezrobociem, dużą ilością firm (260 tys.) oraz licznymi inwesty-
cjami zagranicznymi. W regionie rozwija się biotechnologie, przemysł spo-
żywczy, metalowy i chemiczny. Yorkishire and Humber jest także silnym oś-
rodkiem naukowym (University of York, University of Leeds, University of 
Shaffield)10. 
Region Veneto (Włochy), na terenie którego zarejestrowanych jest 
28 klastrów, m.in.: obuwniczy, wina, turystyczny, meblarski, odzieżowy, 
marmuru, termomechaniczny, papierniczo-graficzny, informatyki i zaawan-
sowanych technologii. W skład klastrów wchodzą przedsiębiorstwa działają-
ce w regionie, instytucje lokalne, instytucje posiadające samodzielność funk-
cjonalną, stowarzyszenia branżowe, przewidziane przez regionalną komisję 
negocjacyjną, instytucje i stowarzyszenia państwowe i prywatne, fundacje, 
zakłady budżetowe, spółki z udziałem instytucji państwowych, spółdzielnie, 
działające w obszarze promocji, innowacji i badan, których celem jest rozwój 
systemu produkcyjnego, instytucje państwowe i prywatne, uznane i działają-
ce w zakresie szkolnictwa i szkoleń zawodowych. 
W prawie włoskim funkcjonuje pojęcie paktu klastrowego, będącego 
strategią rozwojową i strategią wsparcia dla przedsiębiorstw, działających  
w ramach łańcucha produkcyjnego na danym terytorium, współpracujących 
z innymi podmiotami instytucjonalnymi, sygnowanego dobrowolnie przez 
przedsiębiorców na okres 3 lat11.  
                                                     
8 Staszewska J., 2009: Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycz-
nym, Difin, Warszawa, s. 70-94. 
9 Drożdżal J. (red.), 2008: Zachodniopomorski klaster chemiczny Zielona Chemia, Wyd. Hog-
ben, Szczecin, s. 6. 
10 Tamże, s. 6. 
11 Ładzińska-Depko M., 2009: Włoski model tworzenia i wspierania klastrów na przykładzie Re-
gionu Veneto, [w:] Wyrwicka M.K. (red.), Struktury klastrowe i ich funkcjonowanie, Wyd. Wielko-
polska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań, s. 25-26. 
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Za przykłady klastrów zarejestrowanych w Polsce należy uznać 
m.in. Dolinę Lotniczą – Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu 
Lotniczego zlokalizowana jest w Południowo-Wschodniej Polsce. (…) Re-
gion cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków na-
ukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe12.  
Plastikową Dolinę – Tarnowski Klaster Przemysłowy tworzy warunki, 
które zachęcą przedsiębiorstwa z branży tworzyw sztucznych do lokalizacji 
swoich nowych przedsięwzięć produkcyjnych w Tarnowie13 i okolicach. 
Wielkopolski Klaster Chemiczny – Inicjatywa motywuje do poszuki-
wania i komercyjnego wykorzystania wyników badan naukowych, nowych 
koncepcji, pomysłów i wynalazków prowadzących do wzrostu poziomu no-
woczesności, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej oraz do realizacji ambicji 
technologicznych podmiotów gospodarczych14.  
Do innych przykładów klastrów, działających w Polsce należy zali-
czyć, m.in.: Klaster Medialny zlokalizowany w Łodzi i okolicach, działający  
w branży mediów (usługi i wytwórczość); CenterMed, działający w branży 
usług medycznych, zlokalizowany w Tarnowie i okolicach; Klaster Łódzki, 
którego głównym celem jest rozwój miasta i okolic, czy Klaster Kultury Lu-
belszczyzny, działający w branży usług turystycznych i kultury15. 
Przykładami klastrów działających w obszarze edukacji są: lubelski 
klaster wiedzy oraz Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego. 
Projekt pod nazwą Lublin Miasto Wiedzy, którego partnerem wiodą-
cym jest Urząd Miasta Lublin, realizowany jest we współpracy z Uniwersyte-
tem Marii Curie-Skłodowskiej, Instytutem Agrofizyki PAN, Uniwersytetem 
Medycznym, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Ka-
tolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II16. 
Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego, mającym być wspólną 
przestrzenią badawczą, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, innowacyjną, 
wdrożeniową, gospodarczą, organizacyjną, sportową, turystyczną i rekre-
acyjną. Uczelnie będą współpracować w tych dziedzinach, w tym promować 
uczelnie regionu Pomorza Gdańskiego, a w szczególności ich osiągnięcia 
naukowe, dydaktyczne, wdrożeniowe, kulturalne, artystyczne i sportowe. 
Klaster sterowany jest przez Radę Rektorów Województwa Pomorskiego. 
Umowę o utworzeniu klastra podpisali przedstawiciele: Politechniki Gdań-
skiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
Akademii Morskiej w Gdyni, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akade-
mii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańskiego Seminarium 
Duchownego, Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku17. 
 
                                                     
12 Drożdżal J. (red.), 2008: Zachodniopomorski klaster …, dz. cyt., s. 7. 
13 Tamże, s. 8. 
14 Tamże, s. 8. 
15 Staszewska J., 2009: Klaster perspektywą dla …, dz. cyt., s. 91-94. 
16 www.invest.lubelskie.pl z dnia 20.10. 2009. 
17 www.perspektywy.pl z dnia 20.10.2009. 
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Ogólna charakterystyka powiatu siedleckiego 
 
Klastry mogą obejmować swoim zasięgiem jedno miasto, gminę, 
powiat bądź też województwo czy region. Dla celów projektu klastra eduka-
cyjny w Siedlcach przyjęto, iż obszarem jego działania może być powiat sie-
dlecki. 
Stworzenie klastra edukacyjnego w mieście Siedlce, wymaga dopa-
sowania celów jego działania w ogólne cele miasta i powiatu. 
Funkcjonowanie klastra edukacyjnego w Siedlcach wpisuje się  
w sformułowaną dla miasta Siedlce wizję rozwoju, która brzmi: Siedlce stoli-
cą subregionu, miastem dynamicznego rozwoju w harmonii z otoczeniem, 
jak również pozwala na realizację misji siedleckiego samorządu lokalnego, 
którą jest zapewnienie jak najlepszych warunków do długofalowego, zrów-
noważonego rozwoju opartego na wiedzy, nowoczesnych technologiach, 
przedsiębiorczości, umożliwiającego wzrost zatrudnienia i poprawę warun-
ków życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiska 
naturalnego18. 
Z tak sformułowanych wizji i misji wynikają strategiczne cele rozwoju 
miasta Siedlce oraz sposoby ich realizacji. Uwzględniając tematykę niniej-
szego opracowania za najistotniejsze z nich należy uznać: 
Cel A. Siedlce stolicą subregionu, w ramach którego realizowane 
będą cele operacyjne: 
A.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta. 
A.2. Wzrost roli Siedlec jako subregionalnego ośrodka edukacji i kul-
tury. 
A.3. Umacnianie roli Siedlec jako subregionalnego ośrodka lecznic-
twa. 
A.4. Wykreowanie w Siedlcach subregionalnego ośrodka sportu, tu-
rystyki i rekreacji. 
A.5. Umacnianie roli Siedlec jako ośrodka administracyjnego i spo-
łeczno-gospodarczego regionu. 
Cel B. Siedlce ośrodkiem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki, 
w którego skład wchodzą następujące cele operacyjne: 
B.6. Stymulowanie i wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta. 
B.7. Wspomaganie rozwoju instytucji otoczenia biznesu. 
B.8. Rozwój kapitału ludzkiego dla potrzeb nowoczesnej gospodarki. 
 
Dwa pozostałe cele strategiczne, którymi są: Cel C. Siedlce miastem 
zrównoważonego rozwoju w harmonii z otoczeniem, oraz Cel D. Siedlce 
miastem aktywnej społeczności, wygodnym i bezpiecznym, z punktu widze-
nia klastra edukacyjnego w Siedlcach mają charakter uzupełniający do 
dwóch pierwszych, aczkolwiek nie bez znaczenia dla powodzenia przedsię-
wzięcia.  
 
                                                     
18 www.um.siedlce.pl z dnia 20.10.2009. 
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W celu przybliżenia warunków, funkcjonowania klastra edukacyjne-
go należy również przedstawić dane dotyczące zmian liczby ludności powia-
tu siedleckiego i miasta Siedlce. Pozwoli to określić do kogo i na kim 
(uczniowie) można skoncentrować działania wszystkich organizacji, będą-
cych uczestnikami klastra. 
 
Tabela 1. Ludność w powiecie siedleckim i mieście Siedlce w latach 2004-2008 
Table 1. Population in the district and the city of Siedlce in the years 2004-2008 
 
Powiat siedlecki Miasto Siedlce Ludność 
 według grup 
wieku 2004 2008 2008/2004 2004 2008 2008/2004 
ogółem 80 744 80 549 99,76 77 017 77 185 100,22 
15-19 lat ogółem 6 841 6 780 99,11 6 604 5 253 79,54 
20-24 lata ogółem 6 627 6 957 104,98 7 827 6 881 87,91 
25-29 lat ogółem 5 715 6 289 110,04 6 669 7 170 107,51 
30-34 lata ogółem 5 136 5 278 102,76 5 443 6 378 117,18 
35-39 lat ogółem 4 989 4 988 99,98 4 418 5 042 114,12 
40-44 ogółem 5 199 5 085 97,81 5 020 4 332 86,29 
45-49 ogółem 5 326 5 216 97,93 6 621 5 103 77,07 
50-54 ogółem 5 154 5 273 102,31 6 550 6 532 99,72 
55-59 ogółem 3 776 4 802 127,17 4 705 5 950 126,46 
60-64 ogółem 3 030 3 433 113,30 2 743 4 020 146,55 
65-69 ogółem 3 280 2 790 85,06 2 540 2 458 96,77 
70 i więcej  
ogółem 9 153 9 168 100,16 5 261 6 005 114,14 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl z dnia 15.10.2009. 
Source: Own Study on the base given from the www.stat.gov.pl side from the 15.10.2009 day. 
 
Z danych zawartych w tabeli 1. można wywnioskować, iż liczba 
osób, do których w szczególności należałoby skierować działania klastra 
edukacyjnego (ludność w wieku 20-24 lata) w analizowanym okresie wzrosła 
o 4,98% w powiecie siedleckim, a w mieście Siedlce znacząco zmalała  
(o 12,09%). Po dokładnej analizie danych należy stwierdzić, że zmalała rów-
nież liczba ludności w wieku 15-19 lat (w powiecie siedleckim o 0,89%,  
a w mieście Siedlce o 20,46%). Stanowi to z pewnością zagrożenie dla dzia-
łań klastra edukacyjnego, opierającego swoją działalność o młodzież pozo-
stającą w Siedlcach. Nie mniej jednak ze względu na fakt, iż rośnie liczba 
osób w wieku 25-34 lat może być to punktem wyjścia dla nauczania w sys-
temie studiów niestacjonarnych, jak również dopasowania oferty edukacyjnej 
dla potrzeb osób w wieku poprodukcyjnym, których liczba w analizowanym 
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Tabela 2. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 15 lat), produkcyj-
nym i poprodukcyjnym w powiecie siedleckim i w mieście Siedlce 
w latach 2004-2008 
Table 2.  Age of pre-working (below 15 years), working and post-production 
population in the district and the city of Siedlce in the years 2004- 
-2008 
 
Powiat siedlecki Miasto Siedlce 
Wyszczególnienie 
2004 2008 2008/ 2004 2004 2008 
2008/ 
2004 
ogółem 80 744 80 549 99,76 77 017 77 185 100,22 
mężczyźni 40 664 40 574 99,78 36 520 36 623 100,28 
kobiety 40 080 39 975 99,73 40 497 40 562 100,16 
w wieku przedprodukcyjnym poniżej 15 lat 
ogółem 16 518 14 490 87,72 12 616 12 061 95,60 
mężczyźni 8 442 7 520 89,08 6 574 6 307 95,94 
kobiety 8 076 6 970 86,30 6 042 5 754 95,23 
w wieku produkcyjnym (15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni) 
ogółem 50 152 52 252 104,19 55 090 54 491 98,91 
mężczyźni 27 169 28 279 104,08 27 068 27 180 100,41 
kobiety 22 983 23 973 104,31 28 022 27 311 97,46 
w wieku poprodukcyjnym 
ogółem 14 074 13 807 98,10 9 311 10 633 114,20 
mężczyźni 5 053 4 775 94,50 2 878 3 136 108,96 
kobiety 9 021 9 032 100,12 6 433 7 497 116,54 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl z dnia 15.10.2009. 
Source: Own study on the base given from the www.stat.gov.pl side from the 15.10.2009 day. 
 
W powiecie siedleckim i mieście Siedlce funkcjonuje pięć uczelni: 
Akademia Podlaska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wyższe Se-
minarium Duchowne Diecezji Siedleckiej, Instytut Teologiczny oraz Kolegium 
Językowe.  
W roku szkolnym 2007/2008 miasto Siedlce prowadziło łącznie 84 
szkoły i placówki oświatowe zorganizowane w 42 jednostki lub zakłady bu-
dżetowe. Jako uzupełnienie oferty szkół i placówek prowadzonych przez 
Miasto Siedlce było (i nadal jest) I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. 
Świętej Rodziny (szkoła publiczna) oraz 38 szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.  
Miasto Siedlce, będące miastem na prawach powiatu w roku szkol-
nym 2007/2008 pełniło funkcję organu prowadzącego dla następujących 
szkół i placówek oświatowych: w ramach zadań gminnych: 16 przedszkoli,  
8 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, a w ramach zadań powiatowych: 10 li-
ceów ogólnokształcących, 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, specjal-
nego ośrodka szkolno-wychowawczego, placówki kształcenia ustawicznego, 
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placówki kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
placówki doskonalenia nauczycieli19  
W tabeli 3 zaprezentowano dane dotyczące liczby uczniów i absol-
wentów szkół średnich w powiecie siedleckim i w mieście Siedlce. 
 
Tabela 3. Uczniowie i absolwenci szkół średnich w powiecie siedleckim  
i w mieście Siedlce w latach 2004-2008 
Table 3.  Students and graduates of secondary schools in the district and 
the city of Siedlce in the years 2004-2008 
 
Powiat siedlecki Miasto Siedlce Szkoły  
średnie 2004 2008 2008/2004 2004 2008 2004/2004 
uczniowie i absolwenci według płci 
ogółem 117 289 247,01 6 798 7 062 103,88 
mężczyźni 60 217 361,67 3 928 4 295 109,34 
kobiety 57 72 126,32 2 870 2 767 96,41 
absolwenci 
ogółem 58 81 139,66 1 730 1 974 114,10 
mężczyźni 10 55 550,00 997 1 068 107,12 
kobiety 48 26 54,17 733 906 123,60 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl z dnia 15.10.2009. 
Source: own Study on the base given from the www.stat.gov.pl side from the 15.10.2009 day. 
 
Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że liczba uczniów i absolwen-
tów szkół średnich w analizowanym okresie znacząco wzrosła. Ze względu 
na fakt, iż są to dane dotyczące lat 2004-2008 nie można oczywiście wnio-
skować, iż taka tendencja będzie miała stały charakter, szczególnie w ze-
stawieniu ich z danymi zawartymi w tabeli 2 dotyczącymi liczby ludności w 
wieku przedprodukcyjnym (poniżej 15 lat), która w badanym okresie spadła 
zarówno w powiecie jak i w mieście Siedlce.  
Nadchodzący niż demograficzny, wbrew pozorom może stanowić 
olbrzymią szansę szkół z różnych poziomów nauczania. Zamiast obniżać 
koszty utrzymania, zmniejszając liczbę oddziałów, można zmniejszać liczbę 
uczniów (studentów) w jednym oddziale. Osiągnięte dzięki temu polepszenie 
jakości nauczania (poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych, gimna-
zjów, szkół średnich oraz uczelni) może przełożyć się na wyższą jakość 
osób kończących szkoły. 
Kolejnym zagadnieniem przybliżającym warunki funkcjonowania kla-
stra edukacyjnego są dane dotyczące funkcjonujących na danym terenie 
przedsiębiorstw. W swej istocie klaster składa się z wielu organizacji (patrz 
rysunek 1.) współpracujących ze sobą dla dobra własnego i klastra jako ca-
łości. W związku z tym liczba i jakość przedsiębiorstw również stanowi  
o możliwości i jakości tej współpracy. W ramach projektu edukacyjnego kla-
stra w Siedlcach szczególnego znaczenia nabiera współpraca takich organi-
                                                     
19 Urząd miasta Siedlce, sierpień 2008:O cena funkcjonowania szkół w mieście Siedlce, opra-
cowanie, Wydział Edukacji, Siedlce, www.siedlce.pl/instytucje/nauka.php z dnia 20.10.2009. 
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zacji jak instytucje samorządowe (miasta i powiatu), przedszkola i szkoły  
z różnych poziomów nauczania oraz przedsiębiorstwa (czy podmioty indywi-
dualne) zajmujących się z jednej strony obsługą nabywców oferty klastra 
(transport, hotele, internaty, kwatery prywatne, restauracje, bary sklepy, 
księgarnie, ośrodki sportowe i kulturalne, puby, dyskoteki), jak również firmy, 
które będą poszukiwały posiadających odpowiednie kwalifikacje i wykształ-
cenie pracowników. 
Na terenie miasta Siedlce działa kilka ośrodków kultury (Miejski 
Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sztuki, NoveKino, Wojskowy Klub Garni-
zonowy, Klub Studencki PeHa, Uczelniany Ośrodek Kultury Akademii Pod-
laskiej, Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych LIMES oraz osiedlowe  
i spółdzielcze kluby kultury), znajduje się 6 bibliotek (nie licząc filii i bibliotek 
wydziałowych uczelni), 3 muzea oraz 2 galerie. W mieście działa kilkanaście 
stowarzyszeń sportowych i ponad 20 uczniowskich klubów sportowych. Do 
najbardziej aktywnych należą m.in.: Miejski Klub Sportowy Pogoń, Woje-
wódzki Ludowy Klub Sportowy, Zarząd Miejski Towarzystwa Krzewienia Kul-
tury Fizycznej, Uczniowski Klub Sportowy Ósemka, Uczniowski Klub Spor-
towy Rawa oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy20. 
Na rysunku 2 przedstawiono liczbę podmiotów gospodarczych funk-


















Rys. 2. Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie siedleckim i mieście Siedlce  
w latach 2004-2008 
Fig. 2. Number of operators in the district and the city of Siedlce in 2004-2008 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl z dnia 15.10.2009. 
 
Analiza danych przedstawionych na rysunku 1. pozwala stwierdzić, 
że ogólna liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu 
siedleckiego oraz w mieście Siedlce nieznacznie wzrosła w roku 2008 w po-
równaniu z rokiem 2004 (o 11,48% w powiecie i o 2,70% w mieście Siedlce). 
Największy procent w ogóle przedsiębiorstw zarówno w powiecie, jak  
i w mieście stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające od 0 do 9 pracowników 
(odpowiednio w powiecie siedleckim: 95,34% ogółu w roku 2004 i 94,69%  
w roku 2008; w mieście Siedlce: 95,62% w roku 2004 oraz 95,16% w roku 
2008). 
                                                     
20 Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronach internetowych 
www.um.siedlce.pl z dnia 25.10.2009. 
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W badanym okresie największy odsetek stanowiły podmioty gospo-
darcze prowadzące działalność handlową i naprawczą (32,36% ogółu w ro-
ku 2008), obsługę nieruchomości (15,81%), budownictwo stanowiło 8,21% 
ogółu oraz w zakresie transportu, gospodarki magazynowej i łączności 
(7,62%)21.  
Poziom bezrobocia obserwowany na obszarze działania klastra sta-
nowi ważny czynnik umożliwiający sprawne jego funkcjonowanie. 
W tabeli 4 przedstawiono dane dotyczące liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych według poziomu wykształcenia i płci w powiecie siedleckim  
i mieście Siedlce. 
 
Tabela 4. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia i płci  
w powiecie siedleckim i w mieście Siedlce w latach 2004-2008 
Table 4.  Registered unemployed by educational level and gender in the  
district and the city of Siedlce in the years 2004-2008 
 
Powiat siedlecki Miasto Siedlce Wyszcze-
gólnienie 2004 2008 2008/2004 2004 2008 2008/20
04 
ogółem 5122 2 281 44, 53 5 369 2 994 55,76 
mężczyźni 2628 981 37,33 2 504 1 322 52,80 
kobiety 2494 1 300 52,12 2 865 1 672 58,36 
wyższe 
ogółem 195 260 133,33 474 499 105,27 
mężczyźni 48 70 145,83 141 145 102,84 
kobiety 147 190 129,25 333 354 106,31 
policealne, średnie zawodowe 
ogółem 1 021 491 48,09 1 383 750 54,23 
mężczyźni 336 178 52,98 499 269 53,91 
kobiety 685 313 45,69 884 481 54,41 
średnie ogólnokształcące 
ogółem 284 280 98,59 460 341 74,13 
mężczyźni 66 96 145,45 134 115 85,82 
kobiety 218 184 84,40 326 226 69,33 
zasadnicze zawodowe 
ogółem 1 866 599 32,10 1 532 654 42,69 
mężczyźni 1 037 307 29,60 851 375 44,06 
kobiety 829 292 35,22 681 279 40,97 
gimnazjalne 
ogółem 1 756 651 37,07 1 520 750 49,34 
mężczyźni 1 141 330 28,92 879 418 47,55 
kobiety 615 321 52,20 641 332 51,79 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl z dnia 15.10.2009. 
Source: own Study on the base given from the www.stat.gov.pl side from the 15.10.2009 day. 
 
W wyniku analizy danych (tabela 4), zaobserwować można niepoko-
jący fakt, iż w największym stopniu rośnie bezrobocie wśród osób z wy-
                                                     
21 Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronach internetowych 
www.um.siedlce.pl z dnia 25.10.2009. 
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kształceniem wyższym (o 33,33% w powiecie siedleckim oraz o 5,27%  
w mieście Siedlce). Bezrobocie wśród osób z pozostałych grup ze względu 
na poziom wykształcenia znacząco spadło w analizowanym okresie (nawet 
o ponad 70%). Z drugiej strony liczba osób z wyższym wykształceniem sta-
nowiła w roku 2008, w przypadku powiatu siedleckiego 11,40% ogółu zare-
jestrowanych bezrobotnych, a w mieście Siedlce 16,67%. Nie stanowią więc 
oni najliczniejszej grupy bezrobotnych. Łącząc to z faktem wzrostu liczby 
ludności z wykształceniem wyższym, należy stwierdzić, że spadający po-
ziom bezrobocia pozwala  
W niniejszym opracowaniu nie przeprowadzono analizy poziomu 
bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem pod względem ukończo-
nych kierunków studiów, nie mniej jednak można przyjąć, że większość bez-
robotnych z tej grupy stanowią osoby, które ukończyły kierunki, na które 
brak jest zapotrzebowania na lokalnym rynku. 
 
Główne założenia klastra edukacyjnego w Siedlcach 
 
Projekt, który roboczo nazwano klastrem edukacyjnym w Siedlcach 
zakłada: 
• współpracę władz miasta z istniejącymi w Siedlcach uczelniami,   
szkołami z różnych poziomów nauczania i firmami, 
• stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju Siedlec jako mia-
sta akademickiego, 
• podporządkowanie nauczaniu (studentom, uczniom) infrastruktu-
ry miasta, podmiotów gospodarczych, nauczania w szkołach 
średnich, 
• ścisłą współpracę firm siedleckich z uczelniami, na przykład  
w postaci wcześniejszych umów, co do kierunków nauczania naj-
bardziej pożądanych na danym terenie w danym czasie, 
• sprawniejszą organizację praktyk studenckich, dających lepszą 
jakość praktyk na zamawianych kierunkach, 
• ścisłą współpracę z firmami w kwestii wykładów z przedstawicie-
lami firm (w postaci merytorycznych wykładów a nie reklamowa-
nia się firm), 
• wspólne zapraszanie znanych i uznanych ludzi nauki i praktyki na 
wykłady i szkolenia (wspólne ponoszenie kosztów), 




Wydaje się słusznym stwierdzenie, iż dla rozwoju miasta i powiatu 
siedleckiego konieczna jest współpraca wielu różnorodnych organizacji, po-
cząwszy od przedszkoli, szkół, jednostek samorządu, skończywszy na fir-
mach. Wszystkim tym podmiotom powinno zależeć na rozwoju miasta, po-
wiatu, regionu, na którym prowadzą działalność gospodarczą, pracują i żyją.  
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Sposobem na współpracę umożliwiającą rozwój zainteresowanych 
podmiotów są klastry. Pomimo, że w skład klastra wchodzą również konku-
rujące ze sobą organizacje, stworzenie jasnych reguł postępowania i prze-
strzeganie ich, może przyczynić się do lepszego funkcjonowania wszystkich 
uczestników grona, czego dobrymi przykładami są klastry opisane w niniej-
szym opracowaniu.  
Należy jednak zaznaczyć, że jak stwierdza główny propagator kla-
strów, M.E. Porter przewaga konkurencyjna grona w dużej mierze zależy od 
swobodnego przepływu informacji, od dostrzeżenia możliwości wymiany lub 
transakcji zwiększających wartość, od chęci dostosowania programów dzia-
łania do współpracy między organizacjami i od silnej motywacji do doskona-
lenia. Podłożem tych okoliczności są wzajemne stosunki, sieci powiązań  
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